











れ，血管新生促進因子である vascular endothelial 
growth factor (VEGF）の関与が報告された2ﾝ5)．また，
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Ａ，Ｄ，Ｇ：TGF-β，MCP-1，RAGE，actin の蛋白発現．Ｂ：TGF-β/actin 比．Ｅ：MCP-1/actin 比．Ｈ：RAGE/actin 比．Ｃ，Ｆ：
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